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項　目 7年 8年 9年 20年 2年 22年 23年 平均 全国
学びたい授業 37 33 36 28 32 38 40 35 49
講師陣   0 0 0 0  0 
歴史、伝統 26 26 35 36 33 34 39 33 9
施設設備の充実 23 20 23 26 26 33 26 25 2
クラブなどが盛ん  2 0 5 2 5 4 3 6
知名度高い 29 26 22 30 30 29 25 27 8
就職強い 54 33 57 65 70 69 57 58 20
通学便利 26 28 27 23 24 22 25 25 22
偏差値合致 35 39 33 37 34 33 39 36 39
語学教育 0 8 3 2 3 5 3 3 3
少人数制教育 2 5 4 6 0 9 6 7 2
転入編入 0   0 0 0 0 0 2
資格取得 77 70 63 62 67 7 64 68 37
教師の勧め 0  9 3 2 7  0 7
コンピュータ教育 0 0 0 0 0 0 0 0 7
国際交流が盛ん 0  0 0  0  0 8
カリキュラム特色 3 2 5 5 4 6 5 4 8
友達家族の評判 2 2 8 20 20 9 9 20 0
学費が安い 5 7 9 6  8 4 9 22
大学院がある 2    0    
単位互換性 0 0 0   0 0 0 2
奨学金制度が充実     3 3 3 2 4





























































7年 8年 9年 20年 2年 22年 23年 平均 全国
勉強全般
１ 65 66 76 73 8 80 8 74.6 3
２ 29 28 22 25 8 6 6 22.0 43
３ 5 4 2 2 0 3 3 2.7 7
４   0 0 0 0 0 0.3 6
５ 0  0 0 0 0 0 0. 2
専門科目の勉強
１ 84 79 86 8 84 84 83 83.0 5
２ 2 7 3 8 5 3 3 4.4 36
３ 3 2   0  3 .6 9
４   0 0 0 0 0 0.3 3
５ 0  0 0 0 0 0 0. 
興味ある科目の勉強
１ 69 65 69 70 70 68 69 68.6 6
２ 25 30 29 25 28 27 27 27.3 32
３ 5 4  4 2 3 4 3.3 5
４   0  0  0 0.6 5
５ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0
語学関係の勉強
１ 25 35 34 30 23 34 35 30.9 3
２ 40 39 4 35 46 36 43 40.0 30
３ 20 6 5 25 8 7 4 7.9 2
４ 2 7 7 8 9 0 6 8.4 3
５ 3 3 2 2 3 3 2 2.6 5
コンピュータ関係の勉強
１ 2 23 6 6 2 9 5 7.4 27
２ 44 40 39 36 34 35 36 37.7 4
３ 2 23 3 34 35 28 27 28.4 9
４ 0 9 9  3 3 7 .7 0
５ 3 5 4 3 5 4 4 4.0 3
資格取得
１ 84 75 80 78 74 86 74 78.7 56
２  6 2 4 3 8 6 2.9 30
３ 3 6 6 5 9 4 6 5.6 9
４  3   2  4 .9 3
５ 0 0 0   0  0.4 2
公務員・教員試験対策
１ 8 2 0 0 6 2 2 0.0 22
２  6  6 6 0 3 3.3 9
３ 26 26 29 28 29 30 26 27.7 23
４ 25 8 23 7 22 2 2 2.0 25










１ 2 25 8 23 7 22 20 20.9 9
２ 39 38 40 42 43 37 39 39.7 2
３ 2 8 22 9 22 2 8 20. 9
４ 9  2 9  2 5 .3 6
５ 9 8 9 6 6 8 7 7.6 24
ボランティア活動など
１ 2 4 4 2 3 4 3 3. 6
２ 2 5 6  3 4 3 3.4 20
３ 35 30 35 4 39 38 34 36.0 29
４ 27 25 2 26 28 22 3 25.7 25
５ 24 27 22 9 7 22 20 2.6 9
友人作り
１ 55 60 52 57 56 52 48 54.3 47
２ 38 30 35 33 35 36 38 35.0 33
３ 5 5 9 6 6 7 0 6.9 2
４  2 2 2  3 4 2. 5
５ 2 3  2    .6 2
アルバイト
１ 2 3  6 6 4 4 3.7 8
２ 35 37 28 35 37 35 30 33.9 37
３ 25 28 32 24 24 2 27 25.9 25
４ 7 3 6 4 3 7 8 5.4 
５  9 3 0 9 2 2 0.9 8
趣味
１ 35 33 30 29 29 34 30 3.4 42
２ 39 40 38 39 4 36 39 38.9 34
３ 7 20 22 20 2 2 23 20.6 7
４ 7 4 7 9 7 7 5 6.6 4



























































7年 ％ 8年 ％ 9年 ％ 20年 ％ 2年 ％ 22年 ％ 23年 ％
　～29 0 .8 0.6 .4 0.4 .8 .6
30～34 0 2.9 4. 2.4 3.6 .8 3.5
35～39 .4 6.7 5. 5.6 8.3 6.2 7.7
40～44 9.7 2.9 3 . 2.9 5.7 5.3
45～49 9.7 6. 2 7 8.3 7.2 8.2
50～54 20.8 23.5 27.5 25 27 24.8 26.5
55～59 8. 3.8 5.5 7.4 .9 2.8 .2
60～64 20.8 . . .8 9 .3 8.6
65～69 2.5 9.4 8.9 6.3 7.6 7.3 5.
70～74 4.2 .5 0.6 .7 0.7 . .6
75～79 2.8 0.3 .6 0.3 0.4 0 0.6










































7年 ％ 8年 ％ 9年 ％ 20年 ％ 2年 ％ 22年 ％ 23年 ％
　～29 0 0 0 0 0 0 0
30～34 0 2.3 0.9 2. 2.9 .8 2.9
35～39 0 0.9 .9 2. 2.9 2.6 3.2
40～44 5.6 5 4. 6.9 9.4 9.5 8.9
45～49 9.7 9. 2.7 2.5 2.6 0.9 2.
50～54 3.9 2.6 3.3 . 7.3 3. .8
55～59 2.5 7 .4 4.2 8.7 9.3 9.5
60～64 9.7 2.3 6. 5.6 4 6. 4.7
65～69 2.5 .7 4.9 2.2 9.4 8.4 8.6
70～74 6.7 2.9 .7 2.5 5.4 0.9 8.3
75～79 2.5 6.5 5. 6.9 4.3 4.4 6.4























  *：p ＜0.00、**：p ＜0.0、***：p ＜0.05
－  40  －
感じる機会を提供し、円滑な高大接続とモチベーションの高い人材の育成に努
めている。6）これからは、いろいろな高校との連携を深めて、薬学を学ぶ楽し
さや意義などの他に、リメディアル教育的な取り組みなども進んで実践してい
く必要を感じる。
７．まとめ
　４年制であった平成7年度新入生と一巡した６年制の新入生について「入学
理由」「大学生活で力を入れたい事」を比較したところ、いくつかの点を除い
て大差なかった。例えば、「就職に強い」という理由は、本学の７年間の平均
で58％と半数以上を占める大きな理由であるにかかわらず、６年制の１年目で
ある平成8年は33％という低い値を示した。その年の「資格取得」は70％ある
ことから、６年制になるということで、周りに振り回されて自分で将来まで見
据え考えずに入学してきた学生が多かったということであろうか。入学理由の
分類方法の一つである『勉学型』ではほとんどの項目で本学より全国平均が高
く、『器として』の理由では、本学は学費が高いと一般的に思われているよう
である。薬系大学である本学の強みの資格取得、就職に強い、歴史伝統、知名
度高いなどは全国平均の２倍以上の入学理由となっている。本学新入生のこの
傾向はしばらくの間変化しないと考えられる。しかし、阪神大震災、東日本大
震災を経験した日本において、医療人になるはずの本学学生のボランティア活
動への興味の低さは非常に憂えることであり、医療人としての心構えや人間性
の向上を考えた教育の重要性を再認識した。
　基礎能力における言語能力の経年変化を考えたところ、４年制最後の年であ
る平成7年を除いたその後の６年間の差はそれほど大きくない。しかし、平成
8年と23年（p＝0.06）、平成9年と23年、平成20年と23年には有意差が認めら
れることや、差が少ない平成8年から23年の間においても右下がりの相関が認
－  4  －
められることより、『言語能力に関して年々能力の低下の傾向がある』という
結果が出た。数理論理能力では平成22年と23年では平均点がほとんど変わらな
いが平成7年と23年にかけて検討したところ、明らかに右下がりの相関がみら
れ年々学生の能力が低下しているということがわかった。最近、当大学の職員
間で話題となる『学習能力の低下』が杞憂ではなく、実際に低下していること
が裏付けされた結果となっている。
　少子化、薬学生人口の増加、ゆとり教育による弊害などいろいろな要因はあ
るであろうが、神戸薬科大学入学生の基礎能力の低下が現実のものであること
が証明された今、昔のような学生支援では指導困難な学生が増えてくることが
予想される。これから薬学基礎教育センターとしての学習支援の方法を考え、
補習形態などのシステム化の必要性が強く求められるであろう。
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